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Strategi PR The Body Shop dalam mengelola image yang ditinjau dari kegiatan media 
monitoring untuk dapat mengetahui aktivitas dalam melakukan media monitoring, dan 
mengetahui bagaimana cara media menyampaikan informasi tentang perusahaan The 
Body Shop atas penyelenggaraan special event. 
Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif (kualitatif). Peneliti mendapatkan 
data media dalam bentuk klipingan dari lima majalah dengan sirkulasi nasional dan 
print-out dari dua media online (portal berita), kemudian diolah dengan metode 
literature review (Skimming, Scanning, Referencing,dan Inferencing:SWOT). 
Penelitian ini menghasilkan bahwa aktivitas dalam media monitoring meliputi filing 
data, tracking, analyze, dan evaluate. Dan cara penyampaian yang ditunjukan media 
mengenai The Body Shop adalah penyebutan kategori produk, penyebutan key message 
(pesan korporat mengenai produk) yang diberikan saat acara maupun pada press release, 
dan mengulas atau memuat sebagai produk yang direkomendasikan pada halaman yang 
sesuai objektif program (pilihan redaksi, hot product, maupun healthy pages). 
Maka dapat disimpulkan bahwa strategi public relations pada unit kerja media 
monitoring dalam mengelola image perusahaan adalah memaintain media (redaksi 
health&beauty) yang menjadi audience saat press event, serta membuat objektifitas dan 
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